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ABSTRAK 
 
 
Aziiz, Akhlish Diinal. 2014, Perancangan Pusat Pendidikan Calon Pelajar Asing Indonesia, Malang - 
Jawa Timur  
Dosen Pembimbing; Ernaning Setiyowati, MT. dan A. Gat Gautama, MT. 
 
Kata Kunci: Focus on Material, Glass Architecture , Pusat Pendidikan Calon Pelajar Asing Indonesia, 
Malang, SDM, Transparan, Abroad, Futuristik. 
 
 
Peran pendidikan dalam masyarakat hampir menempati urutan teratas sebagai upaya 
memperbaiki sistem pondasi yang menyokong sistem lainnya. Pendidikan memiliki 
peran yang sangat berpengaruh sekaligus menuntut sebagai kebutuhan setiap 
individu, ini sebabnya keistimewaan dalam proses ini akan dilakukan dengan jalan 
sebaik mungkin. 
Ilmu sebagai sarana yang dijanjikan Allah SWT untuk menempuh proses dunia 
dengan baik, menjadi suatu kewajiban untuk melakukan yang terbaik sebagai niatan 
ibadah yang bernilai, sehingga akan berpengaruh kepada setiap detail kegiatan 
dengan harapan memperoleh nilai yang didinginkan meski niatan adalah lebih 
berpahala daripada ibadahnya.  
Indonesia sebagai negara dengan tingkat heterositas yang tinggi memiliki 
kemampuan yang potensial dalam mengembangkan pendidikan yang bersifat abroad 
untuk menyiapkan lapisan-lapisan masyarakat yang lebih berkualitas, karena secara 
fakta tidak bisa dipungkiri bahwa sistem pendidikan negeri ini masih belum mampu 
memenuhi permintaan global sebagai SDM yang berkualitas. Sayangnya jika 
pendidikan persiapan untuk bersekolah di luar negeri hanya disediakan secara 
sederhana oleh lembaga asing, ini akan mempengaruhi secara psikologi masyarakat 
lokal untuk tidak memiliki arahan yang pasti, dan pada akhirnya SDM berkualitas 
negeri ini akan dimanfaatkan oleh pihak asing pula. 
Glass Architecture sebagai tema dalam Perancangan Pusat Pendidikan Calon Pelajar 
Asing Indonesia mempunyai hubungan dan latar belakang yang kuat dalam 
mengupayakan pendidikan nyaman yang berkualitas yang diharapkan mampu 
mengarahkan pengguna kepada hasil yang efektif dan tepat guna. 
Glass atau bahan material kaca yang digunakan dalam perancangan memiliki sifat 
dasar kaku  yang statis namun futuristik, tidak menutup kemungkinan dalam proses 
penggunaan bahan material ini akan menghasilkan inovasi-inovasi baru terhadap 
perlakuan bahan material terkait sebagai material perancangan bangunan dengan 
peruntukan pendidikan. Bahan material ini juga tentu akan berpengaruh besar kepada 
eksisting wilayah dengan iklim tropis lembab seperti di Kota Malang. 
Kota Malang sebagai kota pendidikan memiliki lapisan masyarakat yang rata-rata 
memiliki strata pendidikan tinggi, tidak sedikit pula banyaknya permintaan untuk 
ketersediaan pendidikan yang lebih berkualitas, seperti pendidikan abroad, oleh 
sebab itu perancangan obyek ini diharapkan mampu memberikan fasilitas masyarakat 
dalam upaya menempuh pendidikan abroad dengan akses informasi bebas yang 
tersistem dengan lokalitas sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. 
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ABSTRACT 
 
 
Aziiz, Akhlish Diinal. 2014, Design of Malang Abroad Education Center 
Lecturer; Ernaning Setiyowati, MT. and A. Gat Gautama, MT. 
 
Keywords: Focus on Material, Glass Architecture , Design of Malang Abroad Education Center, 
Human Sources (HR), Transparent, Abroad, Futuristic. 
 
 
The role of education in society almost on top of th the list in an attempt to fix the 
system foundation that supports other systems. Education has a very influential role 
as well as the demanding needs of each individual, this is why the privilege in this 
process will be conducted with the best possible way.  
Science as a means by which Allah promised to take the world well, becomes an 
obligation to do our best as a valuable intention of worshiping in Him, so that every 
detail will affect the activities in the hope of gaining value despite cooled intention is 
more rewarding than worship.  
Indonesia as a country with a high level of heterocity have the potential to develop 
capabilities that are abroad education to prepare layers of society are more qualified, 
because the facts can not be denied that the country's education system is still not able 
to meet the global demand as qualified human resources. Unfortunately, if the 
educational preparation to school abroad is provided only modest by foreign 
institutions, this will affect the psychology of the local community to not have a 
definite direction, and ultimately quality of human resources of the country will be 
used by foreigners as well.  
Glass Architecture as a theme in the Design of Malang Abroad Education Center  
relations and has a strong background in working comfortably quality education that 
is expected to direct the user to the results of effective and appropriate.  
Glass or glass materials used in the design has a rigid static nature but futuristic, does 
not rule out the possibility in the use of these materials will result in new innovations 
to the treatment of materials related to the design of the building material by 
educational designation. This material would also have a big impact to existing areas 
with humid tropical climates such as in Malang.  
Malang as the city of education has a society which on average have a higher 
educational levels, there are also many requests for the availability of quality 
education, such as abroad education, therefore the design of this object is expected to 
provide community facilities in an effort to studying abroad with systematic access 
free information as required by the locality of Indonesian society. 
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